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材质膜包，二者在大型 TFF 系统中的效率没有显著差别。总体而言，PES 材质
膜包更适合用于获取病毒前的去除细菌步骤，而 RCL 材质膜包浓缩病毒效率高；
此外，PES 材质膜包更建议用于获得无菌无病毒海水。 
2. 以玫瑰杆菌的典型菌株 Dinoroseobacter shibae DFL12T 为宿主，通过切
向流过滤浓缩，采用双层平板法从厦门黄厝、厦门白城和中国南海三个海域分离
出 1 株短尾噬菌体和 2 株长尾噬菌体。基于电镜观察和基因组分析发现，短尾噬
菌体 vB_DshP-R2C 隶属于 N4 类噬菌体，并与其它分离环境各异的海洋 N4 类噬
菌体具有相似的基因组结构，说明 N4 类噬菌体进化关系比较紧密。虽然同属于
长尾噬菌体科，vB_DshP-R4C 和 vB_DshP-R5C 在形态结构、感染特性和基因组
信息上都具有显著差异，二者的基因组中都存在大量未知的基因，并与数据库已










通过序列组装，我们得到了两条分别与玫瑰杆菌病毒 Celeribacter phage P12053L
和珊瑚白化病原菌病毒 Thalosomonas phage BA3 基因组结构相似的（近似）完
整的基因长片段。与已发表的海洋和淡水病毒宏基因组比较分析显示，相较于淡
水环境来源，九龙江河口病毒类群与海洋环境来源的病毒类群更为接近，并与其






















口、近岸及大洋表层病毒库的基因相似性为 9.34 ± 2.05%。 
5. 通过宏基因组技术对南海和西太平洋深海极端环境中病毒多样性进行
初步研究。结果表明，82.73-91.84%的病毒序列同数据库中已有序列没有相似性。
深海高密度层（1.5-1.7 g mL-1）病毒多样性高于低密度层（1.35-1.5 g mL-1）病毒
多样性，西太平洋深海病毒多样性高于南海深海病毒多样性。除了西太深海高密
度层样品中病毒以短尾噬菌体科为主导，这与环境中优势短尾噬菌体






值在 2.07×108 cm-3-1.83×1010 cm-3 之间。在一定范围内，病毒的丰度会随着沉积
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